












































































































1918年 大 7 兄堅助、家督を継ぐ。11月／伯母フジ、金子家で死去（11月／第一次世界大戦終結）







































































1933年 歌曲： 静かな日 三木　露風


















































































































































































































































































































































詩 拍子 　速　度 調 表　示
つ　ゆ ４―４ ♩ ＝ 92位 D 　
こだまでしょうか ４―４ ♩ ＝ 88位 F 　
みんなすきに ４―４ ♩ ＝ 100位 E 　
わたしとことりとすずと ４―４ ♩ ＝ 126位 F 　
まゆとはか ４―４ ♩ ＝ 92位 F 　
さびしいとき ３―２ ♩ ＝ 69位 f しずかに気持ちをこめて
たいりょう ４―４ ♩ ＝ 108位 G げんきよく
おさかな ６―８ ♩. ＝ 104位 a やさしく
い　ぬ ４―４ ♩ ＝ 76位 E 静かに落着いた気持ちで
つ　ち ４―４ ♩ ＝ 96位 E 力強く
つもったゆき ４―４ ♩ ＝ 80位 a 　
わ　ら　い ６―８ ♩. ＝ 46位 Des 静かに美しく
こ　こ　ろ ４―４ ♩. ＝ 80位 Des 　





































































































































































































































































































































































































































































































2） 金子みすゞ“永遠の詩”P120 ～ 125
3） 土肥みゆき編：中田喜直歌曲の世界：アップル社：
1988：P95, 96
4） 注 1）の P249
5） 注 2）の P87
6）  注 1）の P276 ～ P282
























The collected songs Yoshinao Nakada of
“Misuzu Kaneko childrens poem”
OHNO Megumi
【abstract】
Yoshinao Nakada composed about 3000 musics in his life. Many musics are cherished for Japanese favorite 
song.  The main issue is considered about the “Star and Dandelion” by Misuzu Kaneko children’s poem.  Those 
musics were composed in Nakada’s later years. I probe into the essence of musics.
【key words】
Nakada Yoshinao,  Kaneko Misuzu, Japanese Nursery Rrymes
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